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-s-Nobillssími cívis est Patriœ suœ
allgmenta cogitare,
-Es de nobles ciudadanos el desve­
larle por los adelantos de su pdtria,
CASIODORO.
SEÑORES:
Con sobrada frecuencia hemos visto invocado el amor
de la pátria, las glorias de nuestros antepasados, la nobleza de
nuestros mayores; pero este nombre de pátria, que tan grato
suena á nuestros Didos. no Sirve, ordiuariamente, lilas que de
reclamo para conseguir lo que de otro modo no se podría: no
se usa 'lia, que para cautivar con su. mágico poder á un audi­
torio muy sencillo, y llevarle por senderos desconocidos.
/
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El amor de la pátria, que en su legítima y genuina espre­sion, quiere decir amor hacia aquel lugar donde vimos la pri­mera luz, abraza, siendo verdadero, el entusiasmo por sus glo.rias en lo pasado, la cooperacion en los adelantos del presentey hasta trasciende al porvenir. ¿Quién no verá, pues, en él unobjeto digno del corazon humano? Así es 'lue no podia dejarde abrigarse en los pechos de los hijos de Denia.
y de que en vosotros se encuentra encendida la llama del
amor pátrio no me puede caber duùa alguna, cuando estoyviendo que este es el principal m6vil que os impulsa á estable.cel' esta Sociedad, al contribuir call todas vuestras fuerzas allustre de vuestra ciudad amarla. Y por eso mismo, apenas seha tenido precision de dar un nombre á este Ca,ino, y ha so­nado ell vuestros oidos el nombre de la antigua Dianium, sím­bolo de vuestras glorias y timbre de vuestra nobleza, cuan­do inslint:vamente le habeis adoptado, sin casi esplicaros lacausa Ó razon de ello. Si no os es molesta la bajeza de mi es­tilo, permitidme que os la indique, ya que á ello me ha invi­lado la galantería de vuestra Junta.




eso le haheis dado cima, coronándole con el título de CJ.SINO
DIANEN'E; apellido que en sí reune la celebridad de un templo
famoso en la antigüedad (1), el rennmhre de una ciudad que.
los griegos llaman celebérrima (2), el comercio rie uu puerto.
emporio de los marselleses, codicia de los cartagineses y ro­
manos; un nombre en fin, que abraza hasta vuestras tradi­
ciones religiosas en la sede dianense. ¿Qué más? Ciceron no
creia que los Sertorianos pudieran encontrar naves, para huir •
la persecucíon, mas que en el puerto dianense (3). Solo la ca­
pital de los pueblos dianenses, se atrevía á rechazar la ser­
vidumbre romana, cuando ya las legiones del imperio lo ha­
bian avasallado todo; lo que valió á Denia ellítulo de estipen­
diaria (4); ¿veis esas inseripcionestestirnonios de otra civiliza­
cion? Iced las, ellas os dicen con letras grabadas en dura pie­
dra, que estan dedicadas por decreto de los magistrados dia­
Denses (5); registrad las actas de los concilios toledanos, y allí
vereis escri tas estas palabras: (( Yo, Marciano, obispo de la
sede dianense, lo aprobé.» (6). Si honor grande pretende el
capitan Tito Junio Severo, en primer lugar, es el llamarse dia­
nense (7); pero ¿á donde iríamos á parar en esta enumeracion?
lJna observaclon debo hacer sin embargo,
El tiempo, que todo lo destruye, no ha podido en la dura­
cion de veinticinco siglos á pesar de háber variado el idio.na, la
religion, hasta los monu.nentos y las costumbres, conseguir
mudar el nombre primitivo á nuestra ciudad. Los Iooenses, sus
fundadores, célebres adoradores de Diana, la dedicaron un
1
l. Las palabras de Strabon, en el libro UI. de Situ orbis, sobr·e
estetemplo son; ejen tes Efesias, Artémidos ieron sfodra timómenon.
2 GnÓrimolaton.-Strabon, ibidem.
3 M. T. ficero in Philippica VII De Suppliciis.
4 C. Plinius Secundus. His!or. Nat. lib. III, cap. 3.
5 Decreto Oecurionum dianensium.
6 Eeo Martianus episcopus sedis dianensis subseripsi,-Coneil.
Tolet, XIV et XV.
7 T. Janio Severo dianensi, lnserp. exist,
,
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templo y dieron su nombre á la ciudad CI); los romanos no
hicieron mas que traducir el Artemision helénico en el Dia­
nium latine, (2) que corrompido, pero no abolido, con las in­
vasiones de los bárbaros y de los árabes. y á pesar de ln re­
conquista, nos recuerda aun, después de dos mil cuatrocientos
años, el primitivo nombre de Diana, en el moderno Denia.
Una cosa salta á la vista, y es la particularidad de que nues­
tros antepasados, para [armar el adjetivo dianenses, call que
se distinguían, no acudieron directamente al nombre de la ciu­
da l , si no que prescindiendo de todo punto de él, tomaron la
derivacíon del de la diosa Diana, de donde venia la etimolo­
gía y así, en vez de decirse dianienses por Dranium,
prefirieron llamarse dianenses por Diana, como lo prueban
aun las inscripciones existentes (3). Esto es lo que tambien
muy cuerdamente habeis hecho vos-tros al acudir á tornar
el nombre para vuestro Casino, no del actual de esta ciudad,
sino recurriendo como vue-tres antepasados al de Diana, lla­
mándole CASINO DIANE�SE; por lo cual os felicito.
Ile dicho que os felicito y mi [elicitacion es sin restricciones,
pues seguro estoy de que nadie se atreverá á poner en duda lo
fundado de vuestro orgullo Jlor llamaros hijos de Denia. Si
lai hubiera, [ácil os seria ponerle á la vista lo que vuestros an­
tepasados fueron y la gloria qlle alcanzaron, y por consiguien­
te, lo justo que es que sus hijos sigan sus pasos y procuren
imitarlos. Investiguemos, pues, el origen y vícisrturles de esta
nuestra ciudad, registremos sus fastos, veamos que nos dice su
historia. Aunqu« débil mi pluma, y temeroso no relrate bien
su modelo, permítídme bosqueje algunos de los rasgos mas no­
tables de la historia pátria.
A mediados del siglo VI antes de nuestra era aportaron á
t Slrabon, lib.III.-Massaliólon ...ArtemisioD.
2 Strabon, ibid.-Kaleilai de Dianion Dion Artemlsion.
3 Perez Bayer, citadc por Florez, España Sagrada, lomo VII.
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estas costa, lo Fooenses Jonios, después de haber fundado á
Marsella y A mpurias, y erigieron un templo á su Diana de
Êfeso, (Artemis), y de su nombre llamaron Artemision, (ciu­
dad de Diana", á la colonia que establecieron en lo que ahora
ocupa nuestra ciudad (1), Cailla la vida de los griegos Iocenses
era le del comercio, eligieron este suio donde la naturaleza les
ofrecía un puerto; y como la necesidad les obligaba á'defen­
derse de los pueblos cornarcanos, faltos aun de civilizacion,
escogieron la altura que ahora es el castillo, para que fuerasu
Ilemeroscopio, (atalaya diurna), y tener en la misma su Acro­
polis, (pueblo situado en un montecillo), â semejanza de los
Atenienses,
Resistió siempre Artemision el yugo que Roma pretendia
imponer á toda la Iberia, pero tuvo por fin que resignarse á
ser ciudad tributarla de la República lalina, en castigo de su
inquebrantable amor por su libertad (2). No por eso la muda­
ron el nombre, sino que continuó llamándose aun la ciudad de
Diana (Dianium). Las glorias de la ciudad latina os las prego­
nan los monumentos que por todas partes encontrais, restos de
vastas construcciones, inscripciones, estatuas, barros sagun­
tinos, medallas, mosaicos, chapiteles y basas de columnas, res-,
los en fin que revelan un elevado grado de cultura, y que por
su número hacen 'probables los cálculos de un historiador, que
hace subir la poblaeion de Denia eo aquella época de esplen­
dor, á cerca de cuarenta mil vecinos (3); registrad sino el cir­
cuito de sus murallas antiguas, y no os pareoerâ exagerado
este cálculo.
Pero este periodo de prosperidad recibió un rudo golpe con
la invasion de los bárbaros, que llevándolo todo á sangre y
fuego, ahogaron su comercio, incerídiaron sus ediûcios, y entre
ellos el célebre templo, en tales términos, que aldescribir un
i Strabon, lugar cilado.
2 Plinio, lugar citado.
3 Palau, Diana desenterrada, cap V, núm. 4.
!
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antiguo poeta estascostas, llega á decir que aqul hubo una ciudad
en otro tiempo habitada (1). Mas pronto volvió Deniade suie­
targo y reparó su infortunio, pues dos siglos mas tarde ya era
sede episcopal: señal inequívoca de su importancla.Otra borrasca se presentó de nuevo en nuestro horizonte,
pues otros pueblos no meno, bárbaros, venidos de los desiertos
de la Arábia y Mauritania inundarou la península. Sucumbió
Denia á los esfuerzos de Tank, que concluyó aquí sus con­
quistas; pero pronto la vemos ocupando un lugar distinguido
en la España mahometana, tomando parte en sus contínuas 1'1-
chas, y recibiendo las réglas visitas de los poderosos califas
Abderahman I y III (�).
A principios del siglo XI, nn walí llamado Mugehid edím­
ben AbJala, aprovechandose de la guerra civil en que ardia
España, se proclama emir de Denia, reune una buena flota, y
se apodera de las Baleares; pasa á Cerdeüa, y se hace dueño
de lo mas de ella; pero sabe que sus estados de la península
le sonarrehatados por un intruso, y revolviendose con preste­
za arroja del usurpado trono al amigo infiel, afirma su auto­
ridad, estrecha los tratos y amistad con varios príncipes y
caudillos, tanto mahometanos como cristianes, y por su astu­
cia y grande ánimo, el reino de Denia se ve respetado en me­
dio del universal desquiciamiento del califato de Córdoba (3).
Lástima grande que tenga que pasar por alto en esta rese=
ña la mayor parte de los hechos del reinado de Mugehid y sus
sucesores, pues no me lo permite el corto espacio de que pue­
do disponer; acaso algun dia podré ver cumplido dignamente
mi deseo. Preciso me es pasar en silencio los laudables esïuer­
zos del pacíficu Alí Ikhaló-d-daulah, el grande amigo de los
1
I
i Hemeroscopiom ... habitata hic primom civita. nonc vacuum
¡ncolarum.-Rofo Faste Aviene De oris maritimls Hispaníœ,
2 Conde, tomo I, parte 11, cap. 23 y 32.
3 Conde tomo I, parte 11, cap. 109 y 110, Y Con mas detalle. yestudio en la Reseña crítica de la historia de la ciudad de Denia,
parte 11, cap. 2, que está. escribiendo el autor de esta Memoria,
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condes de Barcelona y del obispo Gislaberto, en cuyo toleran­
te y largo reinado sabemos florecia la religion cristiana en
nuestra ciudad (1). Despues del reinado de Alí y del corto y
oscuro de Al-Moctadir. vemos sentado en estetrono á su hijo,el intrépirlo é infatigable Al-Mondhir, digno competidor del Cid
Campeador. Su vida es una continua guerra: atacado por todoslados, á todos hace frente, ya sea su h .rmano el rey de Zara­
goza, 6 bien el Campeador, ó Alkadir de Valencia ó el pode­
roso monarca de Castilla; bien vengan solos 6 yase junteu en
su daño, nunca consiguen que se, declare vencido, pues infati­gable siempre, reune los recursos, allega gentes. contrae
alianzas y siempre presenta la frente al enemigo, y no solo se
defiende, sino que va lejos á presentarles el ataque, conducien­
do sus haces en persona (2). Si á su muerte un hijo de cortaedad no puede sostenerse contra sus enemigos, es por que se
presenta entonces olra irrupcion y desde el Africa se precipitan
como voraz langosta los Almoravides, que se enseiiorean de
casi toda la Espaëa musulmana. No por eso desaparece el reinode Denia por completo, sino que después de varias vicisitudes
llega á establecerse otra dinastía, que gobierna lo que filé reino
de Denia, aunque no con la independenoia de los anteriore s
emires.
Pronto aparecen las enseñas del rey conquist ador; señor yade Valenem y de casi lodo el reino, aun le disputan el terreno
los meros de Denia. Envia-entoncss un esforzado y entendido
capitan l'amado don Pedro Eximen Carroz; la ciudad es com­
batida por mal' y por tierra COli poderosas máquinas de guer­
ra; el mismo rey don Jaime viene á dar aliento á su egército
que ya desmaya con lo largo y porfi .do del cerco. Solo 'Ia
tramen podia rendir una plaza tan tenazmente defendida; no
fall6 eltraidor y una maniobra habtlmeute dirigida abrió por




fin las puertas tie la ciudad al e;ército cristiano, por 050 el re­
cuerdo del11 de lIlayo de 12U, será siempre grato á los hi­
jos de Denia.
La historia posterior está casi á vuestra vista. En ella se
ven rasgos de nobleza y virtudque'cautivan el alma. Ya per­
lenezca .Denia á la corona de Aragon 6 Castilla, ya sea feudo
de los Infantes de la casa real 6 de la de Sandoval, su
gobierno, su conducta, siempre son los mismos. Preciso es
haber tenido el cuidado de ir recogiendo una por una las be­
llas páginas do nuestra historia que enclcrran nuestros archi­
vos; háber estudiado el heroismo de UIIOS, la justicia de otros,
aquel lacto y nobleza proverbial de nuestros antepasados, pa­
ra teller un conocimiento verdadero de aquellas épocas de no­
ble hidalguía, de entusiasmo cívico y féreligiosa. Las mas me­
nudas circunstancia, descubren á veces su corazon verdadera­
mente grande. Buzon eo verdad tuvo Felipe III, cuando en
� de Abril de 1612 odió á Donia el título de, ciudad.
Lisonjero sonríe ahorael porvenir á nuestra amada Denia, y
este porvenir no podeis menos de ver 'que está en gran parte
en vuestras manos, pues vosotros représentais todas las clases
de la sociedad. ¿Quereis que nuestra ciudad pro�pere, y sea
respetada, 'y que sus hijo; sean nobles y dignos? Pues aprove-
-
chaos de Jas lecciones de su historia, resucitad la ré y el pa­
triotismo de vuestros antepasados, la union y lealtad de vues­
Iros mayores, y .al moi-ir, como decia un compatricio vuestro,
los huesos de vuestros antepasados SB alegrarán de recibiros
entre ellos si fueseislales como ello; han sido (1).»
Con razon os felicitaba, pues, por haber dado á este Casino
un nombre que compendia, hasta cierto punto, la hisloria de
esta antiquisima ciudad.
Denia 22 de Noviembre de 1873.
Roque ehabás •
� R�Bgo de patr�otismo dia¡¡ense que cita Palau, cap. 28 núm. 3. •
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